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грации экономического анализа в систему контроля предприятия. 
Однако, следует отметить, что, выступая инструментом контро-
льно-ревизионных процедур, анализ прежде всего оказывает со-
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 Оцінка основних засобів підприємства є грошовим виражен-
ням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення 
загального обсягу основних засобів, їхньої динаміки і структури, 
розрахунку економічних показників господарської діяльності 
підприємства за деякий період. 
Вартісна оцінка наявності та руху основних виробничих засо-
бів необхідна для формування політики в області ведення еконо-
міки підприємства, яка спрямована на підвищення ефективності 
його виробництва і конкурентоздатності. 
Вартісна оцінка ведеться по первісній вартості — відновленої, 
а також по залишковій (відновленої вартості мінус знос). 
Встановлення вихідної оцінки основних засобів або матеріа-
льних активів є головним моментом в нарахуванні амортизації. 
Розмір амортизаційних відрахувань буде різним в залежності від 
того, як вони нараховуються — з первісної або відновлювальної 
вартості активів. 
Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за пер-
вісною вартістю. 
Первісна вартість — це фактична собівартість необоротних 
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших 
активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) необоротних активів. 
Проф. П.Павлов, наприклад, стверджує, що «первісна вартість 
— це грошовий вираз фактичної вартості основних фондів в мо-
мент їх виробництва і введення в дію» [1]. Він визначає, що 
«оскільки витрати з придбання та спорудження основних фондів 
є плановими, то й оцінка їх за первісною вартістю — це планова 
державна ціна в момент їх виробництва і введення в дію». Можна 
сказати, що це визначення більш притаманне плановій економіці 
але в сучасних ринкових умовах в Україні плановість набуває де 
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що інший характер (бізнес-планування) і здійснюється на рівні 
підприємств, а не на рівні держави, тобто потрібно досліджувати 
мікрорівень (державні та недержавні підприємства). 
В деяких випадках первісна вартість основних засобів може 
бути сумою, встановленою постачальником. Але інші витрати 
можуть збільшувати первісну вартість, наприклад, юридичні ви-
трати, вартість встановлення обладнання, відсотки, встановлені 
на період створення великогабаритних основних фондів [2]. На 
думку зарубіжних авторів вартість удосконалення основних за-
собів повинна бути «капіталізована», можна сказати що вона до-
дається до вартості основних засобів; а це, в свою чергу, може 
привести до продовження строку експлуатації основного засобу, 
підвищення продуктивності або покращення його якості продук-
ції, що виробляється. Отже, «капіталізована» вартість буде ви-
щою за первісну. 
Деякі економісти стверджують, що не завжди первісна оцінка 
є економічно однорідною, і з цим можна погодитись, бо в одному 
випадку вона складається з оптової ціни промисловості, а в ін-
шому — з договірної ціни. «Відмінність в первісній оцінці одних 
і тих же елементів основних фондів залежить і від того, яким 
способом (підрядним чи господарським) велось будівництво», — 
пише П. Павлов [1]. Отже, в даному випадку первісна вартість 
буде складати величину більшу, ніж договірна ціна. Але транс-
портування їх з-за кордону може додатково збільшити на суму 
витрат первісну оцінку активів [1]. 
Деякі зарубіжні автори називають всі ці сумарні витрати не 
первісною, а повною вартістю [3]. 
При визначенні дійсного зносу, тобто норм амортизації, вини-
кають деякі складності первісної оцінки основних засобів. Розрив 
між залишковою і дійсною вартістю активів якраз і породжує ви-
кривлення первісної оцінки і ступеня зносу основних засобів. 
Ускладнюється оцінка основних засобів тим, що зміна ціни 
одразу ж усід зміні вартості товарів. В машинобудуванні, будіве-
льній промисловості та в інших галузях, які виготовляють засоби 
праці, зі зростанням продуктивності праці змінюється вартість не 
тільки знову введених, але й вже діючих засобів. П. Павлов пише, 
що «оцінка їх за первісною і залишковою вартістю цих змін не 
враховує. Тому необхідним є третій метод оцінки основних засо-
бів — за відновлювальною вартістю» [1]. 
Відпускні ціни встановлюються з урахуванням витрат вироб-
ництва, а деякі економісти не враховують ці обставини і вважа-
ють, що зменшення балансової вартості основних засобів і нара-
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хування амортизації не з первісної, а з відновлювальної вартості 
не впливає на зміну результатів господарської діяльності підпри-
ємства, зменшення розміру амортизаційних відрахувань взаємно 
компенсується збільшенням прибутку і національного доходу. 
В більшості країн світу базою для нарахування амортизації є 
первісна вартість основних засобів [4]. 
Необхідність приведення первісної вартості до відновленої 
виникає в умовах інфляції. При цьому застосовують різні методи, 
в основному методи перевідних коефіцієнтів, для чого розробля-
ються таблиці порівняльної вартості основних засобів, які при-
дбані в різні періоди. 
Наприклад, у Великобританії для нарахування амортизації ви-
користовується первісна вартість, або оціночна, і дозволяється на 
період освоєння основного капіталу проводити капіталізацію по-
зикових коштів. У Франції відображаються матеріальні активи за 
вартістю придбання або за собівартістю виробництва, де ще до 
вартості придбання додають витрати на транспортування, обслу-
говування і зберігання, страхування, а також митні збори. Ці за-
соби можуть бути переоцінені, що дозволить знизити вплив явищ 
інфляції. Компанії доведеться платити додаткові високі податки 
якщо такої оцінки не робити в рамках спеціального податкового 
закону. 
В Швейцарії основний капітал в звичайних умовах не обліко-
вується за вартістю, яка перевищує його собівартість. Дозволя-
ється здійснювати його переоцінку на основі закону про бухгал-
терську справу, це дає змогу взаємно погасити списання інших 
статей основного капіталу, коли для такого зустрічного погашен-
ня є підстави. 
В Італії первісна вартість основних засобів включає основні 
витрати і витрати по встановленню основних засобів для їх пода-
льшої експлуатації. Також застосовуються коефіцієнти переоцін-
ки відповідно до поточних цін при переоцінці основних засобів. 
В Україні у зв’язку з тривалим функціонуванням та поступо-
вим спрацюванням засобів праці, постійною зміною умов їхнього 
відтворення існує кілька видів оцінки основних засобів. Основні 
засоби підприємства оцінюються залежно від моменту проведен-
ня оцінки — за первісною (початковою) чи відновленою вартіс-
тю; залежно від стану основних засобів — за повною або залиш-
ковою вартістю. 
Визначення первісної вартості об’єкта основних засобів (одини-
ця обліку) залежить від способу їх надходження на підприємство: 
1) придбання або створення; 
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2) безоплатне отримання; 
3) внески до статутного;  
4) обмін на подібні або неподібні активи. 
Первісна вартість об’єкта основних засобів відповідно до 
п.8 ПБО7 включає: 
 суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам 
за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 
 реєстраційні збори, державний збір і аналогічні платежі, 
здійснювані в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт 
основних засобів; 
 суми ввізного мита; 
 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створен-
ням) основних засобів (якщо не відшкодовуються підприємству); 
 витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; 
 витрати на установку, монтаж, налагодження основних за-
собів; 
 інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням осно-
вних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із 
запланованою метою. 
Не включаються до первісної вартості об’єкта основних 
засобів витрати на сплату відсотків за користування кредитом 
(якщо основні засоби повністю або частково були придбані 
(створені) за рахунок позикового капіталу). Такі витрати на спла-
ту відсотків відносяться на витрати того періоду, протягом якого 
вони сплачувалися. 
Таким чином, облік за первісною вартістю дозволяє, з однієї 
сторони, знати величину відшкодування капіталу, а з іншої — 
величину амортизації. Останню необхідно знати, щоб проводити 
накопичення вартісних засобів для наступного повного або част-
кового відтворення основних виробничих засобів. Поряд із цим 
потрібно мати на увазі, що оцінка засобів по первісній вартості 
(фактичні витрати на їх утримання і установку) на час інвентари-
зації не відображає дійсну вартість основних засобів. 
Це пояснюється рядом обставин: 
 інфляцією, яка відповідає всім економічним системам; 
 незіставність основних виробничих засобів із-за їх різно-
часового придбання і введення в експлуатацію; 
 зносом основних виробничих засобів, причому різним за 
групами основних виробничих засобів. 
Для того, щоб уникнути незіставності основних засобів, 
отриманих в різний час, потрібно застосовувати так звану від-
новлену вартість — вартість їхнього відтворення за сучасних 
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умов виробництва. Вона враховує ті самі витрати, що й первіс-
на вартість, але за сучасними цінами. Зі зміною умов виробни-
цтва й цін на ті самі елементи засобів праці між первісною 
(початковою) та відновленою вартістю основних засобів вини-
кає розбіжність, яка призводить до ускладнення обліку й пото-
чного регулювання процесу відтворення основних засобів, 
правильного розрахунку певних економічних показників дія-
льності підприємства. Тому для забезпечення порівнянності 
вартісної оцінки основних засобів періодично проводиться їх-
ня переоцінка за відновленою вартістю. 
Остаточна вартість — первісна або відновлена вартість ос-
новних засобів за мінусом зносу. На практиці для одержання по-
няття про наявність і рух основних засобів використовують ба-
лансову вартість, яка характеризується первісною вартістю за 
мінусом накопиченого зносу. Вона береться з річного балансу і 
показує наявність і рух основних засобів на даний рік. До неї за-
раховують суму виробничих витрат на будівництво, одержання, 
доставку, установку і монтаж різних видів основних засобів, а та-
кож податок на додану вартість. Балансова вартість дозволяє та-
кож судити про величину неповерненого авансованого капіталу. 
Але при цьому слід мати на увазі, що частина основних засобів 
відновлюється за допомогою капітального ремонту, ціллю якого 
є відновлення технічного стану засобів праці до їх первісного рі-
вня. У зв’язку з даною обставиною залишкову вартість можна 
розрахувати за формулою: 
ОЗо = ОЗп + Вк – (А ОЗпЧ : 100), 
де ОЗо — залишкова вартість основних засобів, грн., ОЗп — первісна або відновлена вартість основних виробничих засобів, грн., Вк — витрати на капітальний ремонт за весь час служби осно-вних засобів, грн., А — норма амортизації, відсоток, Ч — час, протягом якого використовуються основні засоби, роки. 
Таким чином, можна зробити висновок, що в бухгалтерсь-
кому обліку для нарахування амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів доцільно застосовувати величину пер-
вісної вартості, і це буде правильним. Однак коли технічний 
прогрес і інфляційні процеси викликають необхідність в час-
тих переоцінках, це не можна вважати аксіомою, і для нараху-
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 БАЗЕЛЬСЬКІ СТАНДАРТИ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 Базельський комітет (в подальшому Комітет) з банківського 
нагляду в липні 1988 р. прийняв угоду «Міжнародне зближення 
методів вимірювання і стандартів капіталу» — рекомендації, де 
були сформульовані загальні принципи розрахунку мінімальних 
нормативів власного капіталу банків із врахуванням ступеня ри-
зику портфеля їх активів. 
Викладені в Угоді принципи оцінки мінімального капіталу 
стали моделлю для впровадження аналогічних стандартів націо-
нальними законодавствами різних країн. 
З моменту прийняття цієї Угоди пройшло більше десяти років. 
За ці роки виявилися сильні і слабкі сторони базельських реко-
мендацій, тому Комітетом був підготовлений і розісланий націо-
нальним наглядовим органам ряд документів про природу бан-
ківських ризиків та рекомендованих методів їх мінімізації. Були 
також змінені та доповнені деякі розділи Угоди. 
Робота над вдосконаленням методики була продовжена. В че-
рвні 1999 р. Базельський комітет розіслав центральним банкам та 
іншим наглядовим органам різних країн консультативну доповідь 
«Нова схема достатності капіталу» з пропозицією надати критич-
ні зауваження до 31 березня 2000 року. 
Базельський комітет тісно пов’язаний з організаціями банків-
ського нагляду країн Центральної і Східної Європи, до складу 
яких входить і Україна. 
